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Urban development process and environmental changes of Jakarta, Indonesia
－ Focus on the water environment and the problems of cultural heritage－
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Although the origin as a city of Jakarta will go back to the 15th century, the time which 
developed rapidly was after the second half of the 20th century. As a result, in Jakarta, 
many environmental issues, such as water environmental change, arose.
In the urban area, since a building is always paid for another, the old timber building 
which is a cultural heritage does not remain in many cases.  Jakarta has the history of 
having made it develop, while moving the center of city until now.  For this reason, the old 










subsidence and the rise of sea level have taken place, the "Kota" area which is the once 
center of city becomes easy to suffer high tide disaster.  Probably, as one of the measure of 
this, there is restoration of the rampart built by the Netherlands in the 17th century.  If 
this is realized, it will become possible to defend a cultural heritage from high tide disaster, 
and it will also become new tourist attractions. 
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オランダの Royal　Tropical  Institute の
Historical Colonial Mapには、比較的良い地図












 図 4　1625 年　BATAVIA 図 5　1740 年 BATAVIA




























 図 7　裁判所（現在は美術館） 図 8　ムルデカ広場のモナス（独立後建築）
図 6　1914 年 BATAVIA
110 ジャカルタの都市発展プロセスと環境変化
 図 9　1925 年の「コタ」地区の地図 図 10　1954 年の「コタ」地区の地図
Royal Tropical Institute




とがみられる。図 10 は、それからおよそ 30 年後の地図であるが、図 9と基本的に大きく変わっ
ていない。しかし、城壁の外の市街地がより拡大していること、北部の海岸近くにパッチ状に
市街地が新たに造られていることなどが変わった点である。
 図 11　1936 年のジャカルタの地図 図 12　1945 年のジャカルタの地図
Royal Tropical Institute
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図 11 は 1936 年に作成された地図であるが、図 6と比較するとさらに「ウエルトフレーデン」
地区に都市の中心が移動していることが伺える。図 12 は、それから 10 年近く経過した時期の
地図であるが、市街地の範囲は、それほど大きな変化をみていない。しかし、市街地から北東
方向にかなり離れたところに港がみえる。これは、1870 年代から 80 年代にかけて造られたバ
タヴィアの外港であるタンジュン・プリオクである。この頃から、外洋船は大型化したために、
それに対応したものであった。


































図 15 は、ジャカルタの地下水位の経年変化を示した図である 10）。市街地の北部・南部にあ
る井戸の地下水位は、あまり大きな変化をしていない。これに対して市街地の中央部では、こ



















き起こすことが知られている。図 16 は、R. Delinomら 11）によるジャカルタの地盤沈下を示す
図である。ジャカルタには長期にわたる地盤沈下のデータが存在しないので、明確なことはわ
からないが、少なくとも 1997 年以降のデータをみる限り、市街地北部の厚い帯水層をもつ地
域で大きな地盤沈下を起こしたことが知られる。一番下の（g）をみると、2002 年 12 月～
2005 年 9 月までの間で、最大の沈下量を示しているのが市街地の北西部で、年に 12cm以上と
いう値であることがわかる。概して、市街地の中央部から北部にかけての地域で大きな沈下量
がみられた。
図 16　ジャカルタの地盤沈下地域　　R. Delinom et al.（2009）


























































Fall of Groundwater Level, Land Subsidence
Fall of Groundwater Level, Land Subsidence
Rise of Groundwater Level
Stop of Land Subsidence
Fall of Groundwater Level
Land Subsidence
Fall of Groundwater Level
Land Subsidence( only part of Seoul)
Rise of Groundwater Level
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